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Berdasarkan sejumlah penelitian yang telah dilakukan menunj ukkan 
adanya suatu pola dalam return sekuritas, baik dalam periode harian, mingguan, 
ataupun bulanan. Pola tersebut menunjukkan adanya tingkat return yang lebih 
tinggi atau lebih rendah pada periode waktu tertentu. Beberapa penelitian 
menunjukkan bahwa beberapa hari pada awal bulan Januari terdapat return yang 
mcngalami kcnaikan lebih tinggi. fenomena ini dikenal dengan January effect. 
Fenomena ini adalah salah satu dari terjadinya anomali di pasar modal. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah fenomena January 
effect dapat menghasilkan abnormal return yang signifikan bagi investor di Bursa 
Efek Jakarta. PeneHtian ini menggunakan 30 perusahaan sampel selama 2 kali 
periode pengujian, yaitu pada pergantian tahun 1998 - 1999 dan pergantian tahun 
1999 - 2000. Metodologi penelitian yang digunakan adalah event study dengan 
cara menghitung AAR dan CAAR selama peri ode uji untuk mengetahui apakah 
terdapat abnormal return yang signifikan atau tidak bagi investor di Bursa Efek 
Jakarta selama periode uji. 
Basil penelitian ini menunjukkan bahwa pada periode uji tahun 1998 ­
1999 hanya terjadi abnormal return negatif yang signifikan, sedangkan pada 
peri ode uji tahun 1999 - 2000 tidak terjadi abnormal return yang signifikan. 
Berdasarkan basil akhir peneiitian pada kedua periode ini menunjukkan bahwa 
tidak ada investor yang mendapatkan abnormal return positif signifikan. Jadi 
dapat dibuat kesimpulan bahwa fenomena January effect yang merupakan salah 
satu bentuk anomali di pasar modal temyata tidak terjadi secara signifikan di 
Bursa Efek Jakarta pada peri ode 1998 • 2000. 
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